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摘要 
 
留守儿童作为我国社会发展背景下的特殊群体，引起了广泛关注。然而，关
于留守儿童的媒体的报道虽多，传播学界对于留守儿童的媒介使用与满足却鲜少
涉足。在相对缺少媒介资源的农村环境下，留守儿童最常使用的媒介还是电视。 
为了对这一现象进行更为深入的调查，本研究立足使用与满足理论，采用问卷调
查的形式收集数据。获得了湖南省 10-16 岁 462份留守儿童的数据，鉴定出留守
儿童看电视的 7个动机，根据前人的研究，分为社交补偿动机（习惯、逃避、陪
伴、打发时间）和情绪管理动机（放松娱乐、信息、刺激）。把人口统计学变量
（性别、年龄）和心理因素（社交焦虑、孤独感、自尊）丢进回归方程预测留守
儿童的两大类看电视动机。然后，在此基础上，加入看电视动机预测日常看电视
程度。最后，在先前模型的基础上，加入日常看电视程度对预测男女留守儿童的
社会支持做了回归分析。 
研究发现，社交焦虑可以预测留守儿童看电视的两类动机，然而能预测留守
儿童看电视社交补偿动机的还有自尊和年龄，能预测留守儿童看电视情绪管理动
机的还有孤独感。习惯和放松娱乐是预测留守儿童日常看电视程度的显著变量，
其他变量对日常看电视程度均没有在模型中显著。而孤独感和自尊都可以显著预
测留守儿童的社会支持。令人激动的是，信息和打发时间可以预测留守女童的社
会支持。留守女童出于获取信息的看电视的动机越强，他们的社会支持越多。留
守女童看电视为了打发时间的动机越强，她们的社会支持越少。 
除此之外，本研究还对留守儿童的人口统计学差异、留守儿童的基本情况、
看电视习惯、其他媒介使用情况等进行了统计和分析。 
本研究不仅尝试回答留守儿童从看电视中获得的使用与满足，更大胆尝试验
证留守儿童是否从媒介的使用与满足中获得了社会支持，为今后研究留守儿童的
媒介使用提供了经验和参考。 
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Abstract 
 
With the development of urbanization, thousands of young people flock into 
cities in China, leaving their children at home. As a result, left-behind children in 
China get wide attention. Even though there are numerous coverages on left-behind 
children, few researches are done to understand the uses and gratifications of left 
-behind children based on the Uses and Gratifications Theory. Due to the lack of 
media options in the rural areas, the most commonly used media is television for the 
left-behind children. 
In order to provide a profound understanding in this phenomenon, this study was 
conducted based on the theory of uses and gratifications. Data were collected from 
left-behind children in HuNan Province to explore relationships between motivations 
for television viewing and four socio-psychological variables, including loneliness, 
social anxiety, self-esteem and social support. In the study, seven motivation of TV 
watching for left-behind children are identified. According to the exist research, these 
seven motivations should be related to needs arising from two distinctive sources: 
a)social compensation including motivations for habits, escape, companionship, and 
passing time, and b) mood management, including motivations for relaxation, 
entertainment, arousal and information. 
The results based on the sample of 462 left-behind children revealed that social 
anxiety predicts two types of motivations of watching TV for the left-behind children. 
Social anxiety is positively related to social compensation and mood 
management .Besides, self-esteem is positively related to their social compensation 
and loneliness is related negatively to mood management. With regard to daily TV 
watching level, viewing motivation was the only significant variable to predict it. 
Habit can explain 23% of the variance of left-behind television watching level. In 
addition, motivation to relax is positively related to the daily TV viewing level. 
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Regression result showed that loneliness and self-esteem are significant predictors of 
social support. Unlike boys, girls can get social support from watching TV, especially, 
the motivation to gather information in television is positively related to their social 
support and the motivation to relax is negatively related to social support. 
In addition, as a segment containing so many internal differences, this research 
also analyzed the differences in left-behind children on age, gender, and parental 
marital status, TV viewing habits and other media uses. 
This study attempts not only to answer the question in regard to the uses and 
gratifications of left-behind children from television watching, but also to verify 
whether media (television) can provide social support to children or not. Also, the 
investigation on the influential factors and patterns of TV viewing of the left-behind 
children sheds light on further studies on their media use. 
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 1 引言  
1 
 
1 引言 
1.1 研究背景 
2016 年，国务院发布了关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见。在意
见中明确指出，随着我国经济社会发展和工业化、城镇化进程推进，一些地方农
村劳动力为改善家庭经济状况、寻求更好发展，走出家乡务工、创业，但受工作
不稳定和居住、教育、照料等客观条件限制，有的务工者选择将未成年子女留在
家乡交由他人监护照料，从而导致大量农村留守儿童出现。[1] 
有大量的大型研究也表明，留守儿童这个群体正在持续增长中。2011 年的
一项调查中全国农村留守儿童约 5800万人，14周岁以下的农村留守儿童约 4000
多万人。平均每四个农村儿童中，就有一个多是留守儿童。[2]全国妇联发布了一
项调查，在全国第六次人口普查长数据中抽取 126万人口样本量，对留守儿童的
情况进行了调查。估算结果为：全国有农村留守儿童 6102.55万，占农村儿童的
37.7%。与 2005 年全国 1%抽样调查估算的数据相比，五年间全国农村留守儿童
增加约 242万。[3] 
而仅在义务教育阶段留守儿童规模就已经达到 2948万，其中小学(6-11岁)
和初中(12-14 岁)学龄阶段儿童在农村留守儿童中分别占 32.01%和 16.30%，规
模分别为 1953 万和 995 万。大龄留守儿童(15-17 岁)占农村留守儿童的比例为
13.32%，规模达 813 万。[3] 
显然，不同年龄段的留守儿童所占比不同，而留守儿童的总量则是不断增加
的。对于这一承接了中国社会转型时期的结果的群体而言，数量上的增加是显而
易见的，而父母中一方或双方的缺席给身心带来的影响却是难以计算的。中国公
益院的研究明确指出这种情况对留守儿童产生的影响，也就是“导致留守儿童等
一系列由于家庭保护功能弱化而带来的社会问题，直接影响儿童福利的健康成
长”。[4]具体而言，根据《国务院关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》
可以解释一二：部分儿童与父母长期分离，缺乏亲情关爱和有效监护，出现心理
健康问题甚至极端行为，遭受意外伤害甚至不法侵害。[1] 
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这一现象引起了学界和社会各界的广泛关注，针对留守儿童的研究也是层出
不穷。根据 CNKI 搜索“留守儿童”的指数分布情况可窥见一斑。但已有研究基
本都是从教育和心理健康方面着手，鲜少涉及农村留守儿童的媒介使用情况。即
使是根据儿童&媒介使用来搜索，也仅能得出 21篇文章。 
根据目前已知的研究可知，在 2007年、2008年，以张轶楠、陈锐和叶敬忠、
潘璐等研究者为典型代表所做的研究都指出了同一个事实----留守儿童主要接
触到的媒介是电视。[5][6][7][8][9]留守儿童的最新近况也在不断更新中，2015年发布
的《中国留守儿童心灵状况白皮书》就对东部、中部、西北、西南的六个省市农
村地区，23所小学做了 2131份问卷调查，留守儿童业余活动中也出现了看电视
和玩游戏的踪影。[10]谢斌等人在 2010 年对甘肃省天水市 360 名留守儿童观看电
视情况进行调查时也发现，在留守儿童最喜欢干的前四项事情中，“看电视”高
居榜首（45.8%），远远将体育锻炼（19.2%）、与同伴玩（18.6%）、与父母交
流（16.4%）甩在后面。[9] 
《别样童年中国农村留守儿童》一书更是对安徽、河南、湖南等 5 个省 10 个
调查村的 400 多名留守儿童进行了全方位的调查，调查内容包括留守儿童的现
状、社会支持、群体多元性等。作者特设的“大众媒体对留守儿童的影响”这一
章节也指出一个事实：留守儿童的课余活动仅有和小伙伴玩和看电视两项内容。
[6] 
不难看出，电视已然成为留守儿童生活中常见的“小伙伴”。 
 
以下报道简单的描述了一下留守儿童的日常： 
 
7月中旬的一天，湖南省隆回县羊古坳乡锣鼓石村，从地里为心爱的花生拔完草
回家，随便吃了点东西当晚饭，做完作业，12 岁的阳治给母亲打了个电话报平
安：“妈，我很好！”接着又专心地看着那台 12 英寸的小彩电（中国教育新闻
网）。[11]  
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走进家门，陈宇雄正独自在家看电视，见了我脸上顿时通红通红，不过还是很有
礼貌的叫了我，之后连忙关闭了电视机，很拘谨的回到原处坐下（家访日记：用
爱走进留守儿童的心）。[12] 
 
而爷爷奶奶去地里干活时，小英也常一个人开着院门在家看电视(华商网)。[13] 
 
我是第一个,其实他们早就想退学了,有个人早就不愿意上了„„打零工,有一个
在帮人家打扫卫生,一个在饭店端盘子,其他在家玩。我在家一个月,玩够了,一开
始挺好的,早上睡到八九点,玩电脑,看电视,有时候出去玩（中国人大网）。[14] 
不管是从文献研究，还是从媒体报道上，不难看出，电视这一媒介在留守儿
童的生活中扮演着重要的角色。然而，正如上文所言，针对这一群体所进行的媒
介使用的研究非常少，而且大多数的实证研究只是落在了浅显的频率统计。即使
在《别样童年》中的研究中，勾勒出了全方位的留守情况，也敏锐地现了留守儿
童使用媒介的单一性，强调了电视对留守儿童的重要性，甚至还在“大众媒体对
留守儿童的影响”这一章节针对留守儿童单一的媒介使用情况进行了相应的解释，
比如该研究认为大众媒介的易得性、缺乏相应的监管、儿童本身缺乏娱乐活动是
重要原因。 
但是，这样的结论却没有进行一一对应的量化性实证研究。而且这个结论更
多的是立足于社会环境以及媒介特性这两大因素得出的，即使这样的理由成立，
忽视留守儿童作为受众的能动性，包括留守儿童的自身特性和他们从看电视中得
到的使用与满足都是值得商榷的。鉴于这个群体的特殊性，本研究将在留守儿童
看电视的使用情况、留守儿童本身的特点、看电视的影响因素等方面进行考察。 
 
1.2 研究意义 
不可忽视环境因素影响留守儿童，使之把看电视当做闲暇之余的首选。但是，
人本身作为媒介的使用者，从看电视中获得的使用与满足是不可小觑的。自从受
众不再是“魔弹论”下的被动者，而成为使用满足理论下有意识的主动者，对媒
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介效果的研究开始更加关注受众，电视作为人们的“家常菜”，对此的研究更是
从上世纪 79 年代开始就层出不穷，大量的研究可以作为佐证。 
Katz，Blumler & Michael Gurevit 三人可谓这一理论的奠基者，在推进总
结前人的研究基础后，他们认为：(1) 社会或心理导致了(2) 需要的产生,这种
需要使人(3)有所期望 (4)这些期望是针对大众媒体或者其他来源的，这又将导
致(5) 不同类型的媒介暴露(或者参与其他活动), 从而导致 (6) 需要得到满足
以及 (7) 其他结果（P510）。[15] 
后来居上的研究电视的老大之一 Rubin 还提出了 U＆G 研究的主要目标即
解释和理解人们的心理需求，这些需求形成了人们使用某种特定媒介以获得满足
感的深层动机。[16]因此，本研究将立足于使用与满足论，对前人在电视的使用与
满足研究上做出相关的梳理，并以此为基础对留守儿童的看电视情况进行考察。
从留守儿童看电视的行为、动机以及留守儿童的个人心理因素等特性进行分析影
响留守儿童看电视的因素。除此之外，本研究还尝试揭示预测留守儿童社会支持
的相关因素。 
考虑到现在传播学对媒介的研究基本集中在新媒体上，留守儿童媒介使用情
况还没有得到足够的关注，已有的研究也鲜少将留守儿童的心理特性与媒介使用
情况联系起来，本研究的创新主要体现如下两个方面： 
从理论层面来看，目前关于留守儿童收视行为、收视动机的实证研究较少。
针对留守儿童的研究主要集中在心理和教育、生活层面。将其心理因素与媒介使
用特征联系起来的更是没有，所以想借此机会探索一下留守儿童心理特征与媒介
使用这一外显行为的关系。 
从实际层面来看，留守儿童作为一个特殊的群体，正如全国妇联在 2013 年
的报告中所指：“因为和父母的长期分离，留守儿童生活照顾、安全保护和接受
教育都受到不同程度的影响，特别是亲情缺失”。[3]更为严重的孩子可能会出现
“出现心理健康问题甚至极端行为，遭受意外伤害甚至不法侵害”。[1]然而，在
日常生活中，并不是每个家长都有如此专业的水准去判断留守给儿童身心带来的
影响，也缺乏具体可行的指导措施。本研究从微观的角度出发，研究留守儿童看
电视这一具体的行为和动机与心理因素之间的关系，也许能给留守儿童的家长一
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